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Es  bien  conocida  la  paradoja  de  la  tolerancia,  ensayada  por  el  filósofo  austríaco  Karl
Popper  en  1945,  en  la  que  afirma  que,  si  una  sociedad  es  demasiado  tolerante,  esa
capacidad es destruida por  los  intolerantes. A modo de  respuesta, el  autor ensaya una











los  días  vemos  tuits  con  miles  de  likes  con  discursos  homofóbicos,  gordofóbicos,
misóginos,  racistas,  xenófobos.  Los  destinatarios  de  estas  injurias  siempre  son  los
mismos:  “los  pobres”,  “los  negros”,  “los  putos”,  “las mujeres”.  Como  en  la  vida misma,
bah.
Sin embargo, vale destacar que dicha red social es bastante más superficial que otras y
hasta  un poco más  regulada  (algunas  veces  recogen el  guante  y  suspenden o banean
cuentas).  Páginas  como  Taringa,  Voxed  o  algunos  foros  de  Reddit  (por  hablar  de
Argentina), parecen propiciar discursos de odio constantemente en donde, tal vez por el















para  poder  sacar  rédito  tanto  personal  como  partidario.  Estos  dos  personajes  nefastos
que  nombramos  (tampoco  nos  olvidamos  de  Fernando  Iglesias  y  la  sarta  de




intolerancia de una vez, para  tener sociedades un poquito más  justas y más  tolerantes,
pero que a  la  vez no  toleren el  odio? Las preguntas  son  retóricas,  pero por  las  dudas,
para  no  agarrar  a  nadie  desprevenido  las  contesto.  Sí,  es  hora,  como  dice  Alberto
Fernández: hay que terminar con los odiadores seriales.
 
*La imagen que ilustra este texto es de Bernardino Ávila
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 Me gusta
A un bloguero le gusta esto.
